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Suuuenv
The Ar.rstrian autonomous province of Istria was established in I861.
It encompassed Croatian and Slovenian Istria, the whole administra-
tive unit of Kastav and the islands of Krk, Cres and Loiinj. The auto-
nomous affairs of the Province were entrusted to: the Territorial Par-
liament, the Territorial Committee, the provincial captain and the Ro-
yal Regency in Trieste. The material that emerged from the activities
of these autonomous bodies are stored in the State Archive in fujeka.
In 477 books and 1409 papers all the problems of the Province and its
administrative bodies have been preserved, hence also the condition
and development of healthcare conditions and health protection.
Data on healthcare conditions and protection can be looked up in
all the series of papers of the Territorial Parliament, since these prob-
lems fall into the domain of its autonomous affairs. Nevertheless, the
most important sources of data are papers classified as IX, X, Xl, and
XII. They contain data on hospitals for the mentally handicapped and
costs, public hospitals and costs, orphanages and costs, infectious dis-
eases and costs, healthcare personnel, vaccinations and costs, and bat-
hing beaches and spas. From the mentioned data it is possible to esta-
blish that regular vaccinations against smallpox were performed, that
there were rules and regulations on prevention of epidemical outbrea-
ks and infectious diseases, that there were frequent outbreaks of ma-
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laria that could not be prevented, that the impoverished inhabitants
of the Province were given treatment in public hospitals at the expen-
se of the Province's budget, and from the demands of public hospitals
it is possible to establish which diseases most often affected the popu-
lation of the Province, the duration of treatment, diagnosing, medical
treatment and prices of hospital services.
Key words: History of medicine, l9th century, healthcare, hosp-
tals, Istria archives
Autonomna pokrajina Istra kao dio Austrijskoga Carstva, a zatim
cislajtanijskoga dijela Austro-Ugarske, utemeljena je nakon razdoblja
Bachova apsolutizma (neoapsolutizam) Veljaikim patentom cara Fra-
nje Josipa i donoienjem Zemaljskoga reda za Markgrofoviju Isru 1861.
godine. Podruije Markgrofovije obuhva6alo je danainju hrvatsku te
slovensku Istru i Kras, staru Kastav5tinu te otoke: Krk, Cres, Loiinj. S
obzirom na to, Pokrajina je na sjeveru graniiila s vojvodinom Kranj-
skom, a na Rjeiini s banskom Hrvatskom. Granica s Rijekom injenim
kotarom (Citta di Fiume e suo Distretto) tekla je od Kantride preko
Plasa S. Nicolocv i Pulca do Drenove. Pokrajini je, dakle, pripadalo i
podruije danaSnjega zapadnoga dijela grada Rijeke. Autonomnim po-
slovima Pokrajine upravljao je Zemaljski sabor (Dieta Provinciale],
Izvr5ni odbor (Giunta Provinciale) i Zemaljski poglavar - Kapetan, te C.
i K. namjesniStvo (Luogotenenza) sa sjedi3tem u Trstu.
IzvoRr
Protokoli i spisi nastali u kancelariji Zemallskoga sabora i Zemalj-
skoga odbora Markgrofovije Istre u razdoblju od 1861. do 19I6. god.,
a kasnije njihovih pravnih sli.lednika, pohranjeni su u DrZavnom arhivu
u Rijeci. Fond sadrLi 477 knjiga i 1409 kutija spisa, 5to znaii da obuhva-
6a preko 100 duZnih metara arhivskoga gradiva. No, to ne bi trebalo obes-
hrabriti potencijalne istraZivaie, jer, kao 6to to obiino biva, drZavna se
uprava preteZno bavi politiikim i gospodarskim pitanjima, pa zd.rav-
stvena problematika obuhva6a svega stotinjak kutija. Jezik spisa po-
krajinske kancelarije je u pravilu talijanski, ali postoje i spisi pisani hr-
vatskim, slovenskim i njemadkim jezikom. Pismo je latinidko, a tek iz-
nimno gotiiko. Fond je sreden i dostupan istraZivaiima. Inventar toga
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arhivskoga fonda objavljen je I959. g. u Vjesniku historijskog arhiva fu-
jeka, sv. V. Medutim, 1998. g. izvr5ena je revizija fonda, pa objavljeni in-
ventar vise ne odraZava pravo stanje njegove sredenosti. Budu6i da re-
vizija nije rezultirala izradom analitiikoga inventara, bit 6e korisno po-
tencijalnim istraZivatima podrobnije navesti klasifikaciju spisa koji
tretiraju zdravstvenu problematiku, a barem i okvirno njihov sadrZaj.
Dakle, kroz protokole i spise nastale djelovanjem autonomnoga up-
ravnoga aparata Pokrajine mogu6e je pratiti, ne samo politiika gibanja,
gospodarski, druitveni i prosvjetno-kulturni Zivot, nego stanje i razvi-
tak zdravstvenih prilika i zdravstvene za5tite u Pokrajini, a posredno i
u susjednim joj podruijima.
Rpzulrarr
Sistematizacija arhivskog materijala o zdravstlu i zdravstvenim pri-
likama
Podaci o zdravstvu i zdravstvenim prilikama u pokrajini Istri mogu
se na6i u ve6ini serija saborskih spisa. Oni su prisutni i u seriji spisa
sjednica Zemaljskoga sabora i Zemaljske vlade, u klasi spisa op6inskih
poslova, ili, pak, onoj o hidrografskim prilikama u pokrajini. Najbro-
jniji i najpotupniji podaci nalaze se u onim serijama saborskih spisa ii-
ji osnovni sadrZaj dini zdravstvena problematika Pokrajine. U razdoblju
od 1861. do 1868. god. to su spisi koje kancelarija oznadava klasom
IX. , a u razdoblju od 1869. -1916. klasom XI. pod nazivom: Javna do-
brotvornost (Istituti di pubblica beneficenza). Spisi navedenih klasifi-
kacija imaju sljede6e sadrZaje: l. DuSevne bolnice i tro5kovi, 2. Bolni-
ce i troikovi, 3. Sirotista i troikovi, 4. Pripomo6i i potpore za siroma-
Sne. Osim spisa navedenih klasifikacija, za povijest zdravstva u razdob-
lju od I86I.-I868. znatajni su predmeti oznadeni klasom X. pod nazi-
vom Organizacija i poboljianje zdravswa (Igiene), diji sadrZaj (ine: l. Za-
raze i troikovi, 2. Zdravstveno osoblje, 3. Cijepljenje i tro5kovi, 4. Ku-
paliSta i toplice. Od I869. predmeti diji sadrZaj iine cijepljenje izara-
ze [Vaccinazioni e epidemije) oznaiavani su klasom XII. U ovim je seri-
jama saborskih spisa mogu6e iz godine u godinu pratiti op6e zdravstve-
ne prilike u Pokrajini, pojavu zaraznih bolesti, organizaciju preventive i
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lijedenja, dostignutu razinu zdravstvene zaStite i dostignuia medicin-
ske znanosti.
Ve6ina spisa navedenih klasifikacijskih oznaka do Sezdesetih je go-
dina nastala kao rezultat provedbe Austrijskoga sanitetskoga zakona iz
1850. god. , uredbi C. i k. Ministarstva unutrasnjih poslova iz ozujka
I855. te prosinca 1856. godine. Metlutim, ve6 je Zemaljski sabor pr-
voga saziva izglasao izvjesne nadopune tih uredbi, a 7 . je travnja 1864.
donio Pokrajinski zakon o naiinu utvrdivanja, lokaliziranja i suzbijanja
epidemiia t zaraznih bolesti. Zakon o reformi zdravstva u Istri Ze-
maljski je sabor izglasao tek I870. godine.
Borlsu srRoMASNrJEc puCANsrvA LrJEeENoc u JA\'NrM
BOLESTIMA
Austrijski drZavni zakon i uredbe Ministarstva unutrainjih poslova
propisivale su da u vrijeme epidemija troikove izdrLavanja i lijetenja
siromaSnih stanovnika u javnim bolnicama (spese di mantenimento e
cura) snose pokrajinski proraduni. Upravo zato dobar dio postoje6e do-
kumentacije sadrZi potraZivanja javnih bolnica u kojima su lijeieni pa-
cijenti iz Pokrajine. U svojim potrazivanjima bolnitke uprave redovito
navode imena i prezimena, prebivaliSte, dob i zanimanje pacijenta, dijag-
nozu, ponekad i medicinski tretman, trajanje lijedenja i, dakako, cije-
nu bolnidke usluge. Tijekom druge polovice XIX. i potetkom )O(. sto-
lje6a pokrajinska je kancelarija zaprimila na stotine potraZnica iz kojih
je mogu6e iStitati koje su sve bolesti pogadale pudanstvo Pokrajine.
Radi ilustracije navest 6u tek nekolicinu potraZnica medu kojima je npr.
ona za Franju Kalti6a iz Brnasa, op.ina Kastav, staroga 33 godine, lije-
denoga od epilessije, A. Spindi6a iz Kastva staroga 43 godine, oboljelo-
ga od tuberculosis pulmonite, Francesca Sirole iz Zameta staroga 55 go-
dina kojemu je dijagnosticirana neizljeiiva paralysis agitans, J. Jurdane
iz Juii6a, staroga 20 godina obolleloga od tuberculosis polmonite, Ma-
rije Sever iz Dekani, stare l8 godine kojoj je, nakon dijagnoze tuber-
culosis ostite, izvrSena amputacija, Mattea Musizze iz Buzeta satroga
72 godine kojemu je na desnoj nozi dijagnosticirana ulcera gangrenosa,
a li.lednici su zakljutili da ga zbog poodmaklih godina, nema svrhe li-
jediti. Pasqui Manzutto staroj I8 godina dijagnosticirane su scrofole cro-
niche, Franji Seriiiu iz Suinjevice starom 3l godinu dijagnosticiran je
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lupo alla facia, Franji Zeglaru iz Novigrada dijagnosticiran je carie al fe-
mere, Caterini Sponza iz Pule utvrden je carcinoma dall utero, Anto-
nio Bubnic iz Podgrada, star 48 godina, boravio je u bolnici zbog ferite
da taglio, a Anna Gandusio iz Krka stara 73 godine je zbog frature u
bolnici odleZala Sest tjedana. Palma Catem iz Oprtlja stara 51 godinu li-
jeiena je od nefrite dello sciatico, Giuseppini Manzoni iz Labina, sta-
roj 34 godine operiran je tumore abdominale, Emma Paicciola iz Uma-
ga, stara dva mjeseca lijetena je od atrophia nani optici, Giovanniju Bur-
sicu izPazina, starom 43 godine dijagnosticiran je carcinoma stomaco,
Maria Stihovich iz Lindara, stara dvije i pol godine oboljela je od scar-
Iatine, Antonio Valcovich iz Pazina, star 22 godine lijeden je u rije6koj
bolnici od affetto da tuberculosis pulmonite, Mariji Samsa iz Krasice
op6ina Buje staroj 22 godine, dijagnosticirana je blenorrea, Francescu
Andreti6 iz Rovinja starom 32 godine dijagnosticiran je lues cerebri, L.
Delbello iz Brtonigle, stara l6 godina je operirana nakon Sto joj je di-
jagnosticirana tuberculosis del perstoneo, odnosno pesitanile cronica.
Eleni Valeti6-Samsa iz Malih Muna, staroj 72 godine dijagnosticirana
je dementia senilis praematura, G. Legovi6u iz Poreta, starom 27 go-
dina dijagnosticiran je nefrite, D. Naglitu iz Maloga Lo5inja, starom
5l godinu, eczema, T. Perdidu iz Boljuna, starom 20 godina, ostete,
Jakov TomaZi6 iz Podgrada star 59 godina u Rijedkoj je gradskoj bol-
nici lijeden od affetto da tuberculosio pulmonite et laryngis itd. Ti sa-
iuvani spisi predstavljaju dragocjen izvor podataka o oboljenjima, ude-
stalosti pojedinih bolesti i zdravstvenoj za5titi niZih drultvenih slojeva
u pokrajini.
EPIDEMUE I NJIHovo SUZBIJANJE
Izvrieno pilot istraZivanje saborskih spisa ukazuje da je jedna od zna-
dajnih preokupacija Zemaljskoga sabora bila briga i donoienje propisa
o suzbijanju epidemija i zaraznih bolesti. Tako ve6 na sjednici prvoga
saziva Zemaljskoga sabora, dr. Matteo Campitelli predlaZe osnivanje Po-
krajinske sanitarne ustanove koja 6e poduzimati mjere za poboljianje
higi.lenskih prilika na selu, jer su one, po njegovu sudu, bile daleko od
zadovoljavaju6ih. Prijedlog za efikasnije suzbijanje epidemija, ali i izo-
liranih pojava zarazirih bolesti iste je godine podnio dr. Domenico Pa-
dovan. On predlaLe, da se promijene vaZe6e uredbe o suzbijanju kole-
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reiz1848. te drugih epidemija iz 1858. i 1859. godine. Taj prijedlog
prema kojemu bi troSak za suzbrjanje epidemija i zaraznih bolesti, um-
jesto siromainih op6inskih uprava, preuzeo pokrajinski proratun,
djelomidno je prihvaten. Na sjednici Zemaljskoga odbora od 7. travn-
ja 1864. god. donesen je pokrajinski Zakon o naiinu utvrdivanja, loka-
Iiziranju i suzbijanju epidemija i zaraznih bolesti. Na temelju toga Za-
kona su stanovnici naselja u kojima bi se pojavilo viSe slutajeva iste bo-
lesti, ili samo jedan slutaj neke zarazne bolesti, bili duZni o tome izvije-
stiti optinsku upravu. Opfinsko je glavarstvo bilo obvezno uputiti svo-
je sanitarne organe na lice mjesta radi utvrdivanja prirode ivrste obolje-
nja. Na temelju njihova nalaza vrSila se nabava lijekova iprovodilo ade-
kvatno lijeienje oboljelih s tim, da je tre6inu troikova snosila op6ina,
a dvije tre6ine pokrajinski proraaun.
Saborski spisi koli su nastali kao rezultat potraZivanja javnih bolni-
ca daju potpuniji uvid u zdravstvene prilike ve6ine istarskoga puianst-
va. Oni upu6uju na to da su postoje6i higijenski uvjeti stanovanja iZiv-
ljenja na selu, ali i u gradovima te klimatske prilike bile uzrok destih
epidemija i Sirenja zaraznih bolesti. ieste su epidemije kolere, a u po-
jedinim dijelovima Pokrajine upravo hara malarija sve do u prvu deka-
du )O(. stolje6a. Sirenju malarije doprinosi motvarno tlo u donjemu
toku rijeke Mirne, dolini Raie imoivarno tlo na podruiju 5ijrn", ne-
posrednoj blizini Pule. Za regulaciju rijeinih tokova i isuiivanje bara
(abbondanti acque stagnanti) u Sijani, koje su prema sudu pulske Sani-
tarne komisije izvoriSta epidemija malarije, nedostaju sredstva. Najve-
6a je nevolja, tvrdi se na sjednicama Zemaljskoga sabora to, Sto epide-
mije malarije izbijaju upravo u vrijeme intenzivnih poljskih radova, pa zbog
nedostatka radne snage propada ljetina, a time i prihodi op6inskih i po-
krajinskih fondova.
Epidemije malarije, ali i druglh zaraznih bolesti iesta su pojava u
Pokrajini sve do u )O(. stolje6e. Tako npr. 1890. god. izbija epidemi-
ja Sarlaha u kotaru Pula i prenosi se na podrutje kotara Pazin. Iste go-
dine izbi.ia epidemija hripavca (pertosse) u op6ini Labin i Siri se na po-
drudja Op6ina Oprtalj iBuje (lijekovi: ljekarnik iz Buja, Pietro Sloco-
vich). Od 1888. pa sve do 1890. god. hara trbuini tifirs u selima op6ina
Labin i Pazin, a 1908. god. Zemaljski sabor konstatira da nije mogu6e
suzbiti epidemiju tifusa koja je zahvatila stanovniStvo sela porezne op-
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6ine Kaitelir. Tifus i druge zarazne bolesti prouzrokovali su dijelom ne-
zdrava pitka voda, nehigijenske prilike na selima i nerijeiena ili
otvorena mreZa kanala za odvodnju otpadnih voda u gradovima. U Bu-
jama se npr. otvorenim kanalima ne odvode samo otpadne materije stam-
benih zgrada nego i brojnih staja u gradu, a Gradska sanitarna komisi-
ja Pule tek 1890. god. raspravlja o nerijelenome problemu odvodnje.
Problem u ve6emu dijelu Pokrajine iine i javne desme i bunari sa
zdravom pitkom vodom. Tako npr. u ljeto 1861. god. op6ina Oprtalj
traZi pomo6 Zemaljskoga sabora za popravak zapuitenih javnih tesmi
zbog aega Optina oskudijeva u zdravoj pitkoj vodi. Op6ina Novigrad
1904. god. predlaZe zabranu koriStenja vode izjavne desme Vergal, jer
je ista zagadena morem iz novigradske luke. Zato moli Zemaljski sa-
bor da potpomogne rekonstrukciju zdenca Lago koji se, kao izvoriste
zdrave pitke vode spominje joi u mletaikim spisima iz 1525. godine.
Op6ina Brtonigla pune detiri godine moli potporu Zemaljskog sabora
za izgradnj\t dvaju javnih zdenaca sa zdravom pitkom vodom. Ipak je
1907. god. uspjela namaknuti sredstva za dow5enje tih dvaju bunara.
Iztori zaraza u gradovima su oiito i prehrambeni artikli, jer Gradska
sanitarna komisija Pule predlaze da se u okviru Gradskoga zdravstve-
noga ureda osnuje kemijsko-mikroskopski laboratorij za ispitivanje na-
mirnica koje su u prodaji. Sve te poduzimane i predlagane preventirme
mjere nisu bile dovoljno d.lelotvorne pa s1r zarazne bolesti i dalje pri-
sutne. Jedino je preventivna za5tita od velikih boginja bila redovita i efi-
kasna. Cijepljenje vrle svake godine op6inski i kotarski lijednici u prisus-
tvu trotlane komisije. Zemaljski sabor dobiva redovita izvjeS6a o broju
cteplenih i iz\.r5enoj kontroli cijepljenih osoba. Prema podacima iz I890.
god. u Pokrajini je bilo cijepljeno 6. 614 osoba, a kontrolom je utvr-
cleno da je cijepljenje uspjelo u 2. 504 sluiaja, djelomidno u 9l l, nije
uspjelo u l. 389, dok l. 810 cijepljenih nije bilo podvrgnuto kontroli.
PnIurEnr soclJALNo-MEDTcNSKE SKRBI zA DJEcU
Efikasnost preventivne a5tite stanovni5wa nije zavisila samo o zdrav-
stvenoj sluibi, nego i o nizu drugih dinitelja, kao 5to su npr. ekonom-
ski poloZaj veiine stanovni5tva, nedovoljna financijska sredstva op6in-
skih fondova i pokrajinskoga proraduna. Pokrajinski fond nije, naime,
bio optere6en samo osiguravanjem preventivne zdravstvene zaitite, ne-
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go i tro3kovima lijeienja, brigom za siroiad i djecu s urodenim mana-
ma. Tako npr. Pokrajinski fond snosi troSkove za 30 gluhonijemih dje-
iaka idjevojdica u Skoli za gluhonijeme u Gorici, gdje se oni ute crta-
nju, rudnome radu, doma6instvu i kufanskim poslovima. U 1862. god.
Pokrajina je npr. snosila tro5kove lijeienja za 29 maliSana smjeitenih
u sirotiStu i 723 djeteta samohranih majki.
Podscr zDRAvsrvENoc ruRrzMA
Zakonodavna djelatnost Zemaljskoga sabora i Odbora bila je primje-
rena postoje6im zdravstvenim prilikama, ali i sredstvima koje je Po-
krajina mogla odvojiti za zdravstvenu zaititu siroma5nih iitelja. Tako
se na temelju spisa mogu utvrditi zdravstvene prilike za niZe slojeve sta-
novniStva, jer njihovo lijeaenje tereti op6inske i pokrajinsku blagajnu.
O zdravstvenim prilikama i medicinskorn tretmanu visih drustvenih
slojeva, koji su, s obzirom na svoje prihode, sami snosili tro5kove lije-
ienja, ima relativno malo podataka. Podaci se mogu eventualno na6i u
spisima o klimatskim ljedilistima. U njih, medutim, dolaze imu6ni pa-
cijenti iz svih dijelova Monarhije, a ne samo iz Istre. Tako se na teme-
lju tih spisa ne mogu donositi meritorni sudovi o zdravlju viSih slojeva
u Pokrajini. Klimatska su ljeiiliita u Pokrajini djelovala u Opatiji, Lov-
ranu, Velom i Malom Loiinju, jer su liburnijska obala i otok Lo5inj na te-
mellu drZavnoga zakona rz 1870. god. proglaleni podrutjima zdrav-
stvenoga turizma. Opatija je kao ljetiliste i turistidko srediSte u povi-
jesnoj literaturi ve6 prikazivana, pa nema potrebe ve6 obradeno ponav-
ljati. Poznat je i razvoj ljedili5noga turizma na otoku Loiinju. Medutim,
Ietimidnim se uvidom u spise Zemaljskoga sabora moZe utvrditi, da je
njegovo nastajanje 1909. god. podelo sporom izmedu veloloSinjskoga
lilednika dr. Giuseppea Simonitcha i LjediliSne komisije. Naime, Lje-
diliSna je komisija stajala na stanovistu da i u Velom loiinju treba otvo-
riti sanatorij za tuberkulozna oboljenja, jer na opatijskoj rivijeri takva
ljeailista daju dobre rezultate. Dr. G. Simonitch je, pak, trazio otvara-
nje sanatorija za lijetenje diSnih organa metodom inhalacije. Budu6i da
suprotstavljene strane nisu mogle posti6i suglasje, pravorijek je prepu-
Sten Pokrajinskoj sanitarnoj komisiji. Ona je, pak, izna5la salamunsko
rje5enje. Odluiila je da u Velome LoSinju dr. G. Simonitch otvori sa-
natorij za lijeienje respiratornih organa metodom inhalacije, a Ljeiili-
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ina komisija antituberkulozni sanatorij u Malome Loiinju. Tako su ot-
vorena dva ljeiiliSta, a C. i k. NamjesniStvo u Trstu utvrdilo je da
l'jetiliina sezona na Loiinju traje od I . listopada do 3l . svibnja. Prema
istoj odluci Luogotenenze, cijena boravka u sanatorijima za prva ietiri
tjedna iznosila je I0 kruna, a saainjavali su je troSkovi lijedenja u izno-
su od 6 K. i troSkovi glazbe u iznosu od 4 krune. Za boravak duZi od te-
tiri, odnosno osam tjedana cijena je bila 4 K. od kojih 2 K. za lijeienje,
aZ K. za glazbu. Za pretpostaviti je, da glazba nije bila dio terapije, pa se
moZe zkljuiiti da su se imu6ni pacijenti uz lijeienje i dobro zabavljali.
SLuZsuruer LrJEaNrcr
Iz pokrajinskoga proraduna ili op6inskih fondova pla6aju se lijeini-
ci op6e prakse i lijeinici u pokrajinskim i op6inskim bolnicama. Pre-
ma saiuvanome popisu iz 1862. god. u Pokrajini je sluZbovalo 18 li-
jednika op6e prakse i to: okruZni lijetnik dr. Francesco Vlach te kotar-
ski lijednici: dr. Augusto Pillepich u Voloskom, dr. Matteo Nicolich u
Lo5inju, dr. Illuminato Zadro u Cresu, dr. Giovanni-Battista Cubich
u Krku, dr. Francesco Rudan u Novigradu, dr. Floriano Ubaldini u Bu-
zetu, dr. Cesare Radoicovich u Rovinju i Poreiu, dr. Pietro Millevoi u
Vodnjanu, dr. Angelo Demartini u Puli, dr. Domenico Cicuta u Moto-
vunu, dr. Melchiore Linder u Piranu i dr. Zacharia Lion u Kopru, te op-
6inski fizici: dr. Francesco Fragiacomo u Bujama, dr. Fedele Maver u
Novigradu i dr. Francesco Guglielmo u Umagu. Metlutim, broj lijei-
nika je u stalnome porastu, pa prema popisu iz I908. god. taj se broj
popeo na 90 kotarskih, gradskih, op6inskih i bolnidkih li;einika. U tal
broj nisu uradunati lijeinici privatnih ljediliita Opatije, Lovrana i Lo-
Sinja. Dakle, krajem 1908. god. u gradu Rovinju sluZbuje 8lijednika i to:
dr. Giuseppe Corradini, dr. Giuseppe Doblanovich, dr. Bertoldo Kien,
dr. Gregorio Spongia, dr. Matrizio Franz, dr. Ernesto Menzel, dr. Alfre-
do Schilcher i dr. Enoch Zadro. U kotaru Pula radi 25 lijednika: dr.
Fortunato Agostin, dr. Giorgio Antichievich, dr. Giacomo Bembo, dr.
Domenico Benussi, dr. Giovanni Bossi, dr. Ciovanni Cleva, dr. Virgi-
lio Craglietto, dr. Emilio Dery, dr. Carlo Devescovi, dr. Giuseppe Fran-
zutti, dr. Attilo Giachin, dr. Giuseppe Jaschi, dr. Celso Jug, dr. Giova-
nni Letis, dr. Valentino Lucas, dr. Enrico de Manerini, dr. Giovanni Man-
tovan, dr. Enrico Martinz, dr. Giovanni Padovani, dr. Cesare Peschle,
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dr. Eugenio Petz, dr. Antonio Sansa, dr. Umberto Sbis, dr. Bernardo
Schiavuzzi i dr. Ottone Lenz (za otoije Brijuni). U Puljskoj su pokra-
jinskoj bolnici bili zaposleni: dr. Bernardo Antensic, dr. Cav. Ruggero
de Franzoni i dr. Francesco Marinoni. U kotaru Volosko djelovalo je
Sest lijednika. Op6inski su lijetnici: dr. Antonio Grgurina i dr. Pietro
Coporcich (Opatijal, dr. Nicolo Fabiani6 [Volosko), dr. Albino Eder
(Lovran), dr. Kaetan Dabovich (Kastav), u Podgradu, a kasnije u Matu-
llima: dr. Tomaso Bilek. U kotaru Lo5inj djeluje l0 lijeanika i to osam
na loiinju i dva na Cresu. Kotarski je lijetnik dr. Vennazio Bolmarcich,
opcinski lijeinici u Malom Loiinju: dr. Giuseppe Cattarinich i dr. Fe-
lice Veth, u Velom Loiinju su: dr. Giuseppe Simonitsch, u Cikatu: dr.
Rudolf Hajos, u Nerezinama: dr. Domenico Zorovich, a privatnu je prak-
su u Malome Lo5inju imao dr. Francesko Wobr. Na Cresu su sluZbo-
vali: Dr. Giovanni Biondi i dr. Giorgio Colombis. U kotaru Krk djelu-
ju detiri lijeinika i to: kotarski lijeinik dr. Antonio Cicuta, gradski lijei-
nik u Krku: dr. Aldo Benevenia, dr. Otomaro Brovet pokrivao je podru-
dje opiina: Baika, DubaSnica, Vrbnik i Punat, a op6ine OmiSalj: dr. Cav.
Tadeo de Bielinscki. U kotaru Pazin sluZbovalo je sedam lileinika. Ko-
tarski ;e lileinik u Pazinu dr. Nicolo Baicich, op6inski fizici u Labinu dr.
Giovanni Furlani i dr. Pietro Gherza, u Pazinu dr. Antonio Grzini6 i
Giuseppe Sebesta, op6inski fizik u Plominu dr. Giuseppe Stricker, a
u Zminju dr. Antonio Ztgon. \l kotaru Porei sluZbovalo je l5 lijedni-
ka: dr. Carlo Apollonio, dr. Francesco Dapas, dr. Ernesto Fortuna, dr.
Giacomo De Franceschi, dr. Pio de Gravisi Barbabianca, dr. Jens Da-
nanberger, dr. Andrea de Manzolini, dr. Guido Paolazzi, dr. Giovanni
Pesante, dr. Rodolfo Radl, dr. Agostino Ritossa, dr. Domenico Sambo,
dr. Francesco Travan, dr. Antonio Vardabasso i dr. Iginio Vecchi. U
kotaru Koper (Muggia, Isola, Koper, Piran, PortoroZ, Buzet) radilo je
l3 lijeinika medu kojima je i dr. Carlo Ciotti op6inski fizik u Buzetu.
JAVNE BoLNtcE
Sredinom XIX. st. se u saborskim spisima spominju samo gradske
bolnice u Kopru, Puli i Rovinju. U Puli je bila ve6 izgradena druga
op6a bolnica 1875. godine, potom nova Gradska bolnica I896. po
paviljonskom sustavu, koja je imala sve glavne odjele jedne suvremene
op6e bolnice (Ospedale Ciuico di Pola). Pulsku Gradsku bolnicu iz
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1896. godine bila je doduie preuzela istarska Provincija, ali tek I904.
godine, a ta bolnica nije bila izgradena sve do 1905. godine (Pokrajin-
ska bolnica rP:ili, Ospedale prouinziale). Prvi je njen ravnatelj bio dr.
Ivan (Giovanni) Bossi. U Puli je bila sagradena ve6 ranije 1861. godine
i uzorna Mornariika bolnica (Marinespital in PoIa), na iijem je 6elu
neko vrijeme bio mornaridki lijednik s Brada dr. Mihovil Nazor ( 1819.-
1892.). U Rovinju je izgradena velika bolnica, takoder po paviljon-
skom sustaru, prije potetka )O(. stolje6a (kamen temeljac za tu us-
tanovu bio je poloZen 1888. godine). Krajem XIX. i podetkom )O(. st.
javljaju se i suvremene zdravstvene ustanove: Javna bolnica u Kopru,
Javni zdravstveni zavod nadvojvotkinje Marije Terezije i Pokrajinska
java bolnica u Puli. Njena je izgradnja zapotela 1905. , a od 1909. god.
ve6 se razvijaju i speci.ialistiiki odjeli. Do ustanovljenja tih novih bol-
nica, pacijenti iz pokrajine najde56e se upu6uju na lijeienje u Gradsku
bolnicu Trsta, Pokrajinsku duievnu bolnicu u Trstu, Gradsku bolnicu
Rijeke, kasnije u Op6u bolnicu u Rijeci. Tako je npr. 1909. god. u Ri-
jedkoj bolnici ietiri dana provela Teresa Cetina iz Kastva, Franjo Siro-
la rz Zameta u nju je upu6en na lijedenje veneridne bolesti, a Anton
Valkovi6 rz Pazina i J. Jurdana iz Ju5i6i, od tuberkuloze plu6a. Medu-
tim, potraZivanja za lijedenje pacijenata iz Istre, osobito devedesetih
godina XIX. st. , stiZu na adresu Zemaljskoga sabora i iz javnih bolni-
ca u: Beiu, Grazu, Zagrebl, Karlovcu, Glini, Zadru, Splitu,
Dubrovniku, Veneciji. Pokrajinski fond odito nije bio uredan platac, jer
sredinom 1864. god. Pokrajinska bolnica za duievne bolesti u Trstu
traZi podmirenje dugovanja od 27. 137 forinti i 30 solada za pacijenete
iz Istre koji su se u njoj lijeiili tijekom 1862. , I863. i prvom tromje-
sedju 1864. godine. Troikovi bolnidkoga lijedenja obradunavali su se ili
po bolnitkome danu, ili pak na temelju ugovora, a cijene su zavisno o
tretmanu bile razliiite. Javna bolnica u Bedu je npr. za 1863. god. izvi-
jestila Zemaljski sabor da su njene cijene za tu godinu porasle, pa li-
jeienje po bolniikome danu iznosi: za I. klasu 3 forinte, za II. klasu 2
forinte i 40 solada, za III. klasu 66 solada, odnosno 45 solada za paci-
jente iz BeEa. (Rovinj - I0 solada).
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Respn-q.ve r zAKLIUaAK
Na temelju tek letimidnoga uvida u gradivo Zemaljskoga sabora
teiko je sa sigurno56u utvrditi od kojih su bolesti najdeS6e bolovali sta-
novnici Pokrajine, a joi je teze utvrditi kakav je bio medicinski tret-
man pacijenata. U listama potraZivanja javnih bolnica tretman je nave-
den samo u sludajevima kada je u bolnici izveden operativni zahvat. Ug-
lavnom su to bile amputacije kod tuberkuloznih oboljenja kostiju ek-
stremiteta, a podetkom )O( st. to su i operacije tumora u trbusnoj 5u-
pl;ini i apendiksa. Bolesti takoder nije jednostavno utvrditi, jer za ista
oboljenja bolnice ne rabe isto nazivlje. Isto se tako razlikuju dijagnoze
istih oboljenja navedene sredinom i krajem XIX. stolje6a. Osim toga,
razvojem medicinske znanosti otkrivena su oboljenja koja se ranije ni-
su mogla utvrditi. Sve to oteZava stvaranje sigurnih zaklluiaka, ali se ipak
na temelju jedne ad hoc napravljene analize moin s velikom vjerojat-
noi6u utvrditi da su, osim epidemija kolere, malarije i tifusa, u Istri
najudestalije javljaju tuberkuloza i duSevna oboljenja. Kod prosudbe o
uiestalosti duievnih oboljenja treba, medutim, biti vrlo oprezan, jer se
paZljivom analizom spisa moZe utvrditi, da je u velikom broju sludajeva
bio prisutniji socijalni od medicinskoga faktora. Naime, upuiivanjem
nepokretne ili retardirane djece i starijih, navodno senilnih, osoba u
duievne bolnice, siromaine su se porodice nastojale rijeSiti suviSnih us-
ta nesposobnih za privredivanje. Ipak, oboljenja te vrste su tako broj-
na, da ih se ne moZe svesti samo na socijalne sluiajeve. Oblici du5ev-
nih bolesti u pravilu nisu navodeni. Uglavnom se oznaiju kao turbe psi-
hiche, u jednom sludaju, kod izvjesne Marije Musi6 se navodi alienazio-
ne mentale di forma maniaca furiosa te kod neke Zene iz Kopra stare
34 godine mania religiosa. Ni uzroci du5evnih oboljenja u pravilu nisu
navodeni. Iznimno je u nekoliko slutajeva kao uzrok naveden alko-
holizam, a u jednom slutaju uznapredovala veneridna bolest.
Krajem XIX. st. se u saborskim spisima kao uiestalo oboljenje javlja
tuberkuloza, Sto ne znadi da tuberkuloznih oboljenja nije bilo i ranije.
Ve6 se, naime, 1863. god. pod dijagnozom lupo alla facia krije uzna-
predovalo tuberkulozno oboljenje koZnoga tkiva. U kasnijem se razdob-
lju najdeS6e javlja tuberkuloza kosti, preteZno u sjevernome dijelu Po-
krajine, te tuberkuloza plu6a u njenim juZnim podrudjima.
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Veneriina oboljenja nisu bila iesta, ali je uoiljivo njihovo postepe-
no Sirenje. Sezdesetih godina XIX. st. javljaju se samo u obalnim gra-
dovima Rovinju i Kopru, da bi se podetkom )O(. st. pojavila u Labinu
i Puli, gradovima s velikim brojem doseljenoga stanovniStva, te u oko-
lici Rijeke.
Sezdesetih se godina XIX. st. udestalo javljaju joi npr.: reumatizam,
upala kosti, gangrena, skrofule, epilepsija, upala plu6a, a potetkom
)O(. st.: spondiloza, artritis, kronitni bronhijalni katar, upala srianoga
mi5i6a, arterioskl eroza, upala bubrega, vrijed na dvanaesniku, tumor na
Zelucu, tumor i karcinom uterusa te samo nekoliko sluiajeva trahoma
na podruiju opdine Buzet. Dakako, nailazi se i na niz drugih oboljenja
kao npr. suhi i vodeni pleuritis, anemiju, hipertrofiju prostate, ehino-
kok itd., ali se za njih ne bi moglo tvrditi da su udestala.
Dakle, u stotinjak kutija gradiva, koliko od prilike obuhva6aju samo
apostrofirane kategorije spisa Zemaljskoga sabora, nalazi se iitav niz
podataka relevantnih za povijest zdravstvz u Istri. Na temelju njihova
sadrZaja moZe se, dakle, utvrditi: zdravstvena legislativa na drZavnoj
razini, odredbe autonomnoga pokrajinskoga zakonodavstva, organizi-
ranje preventivne zdravstvene zaitite, naiin i cijene lijeienja, razvoj
zdravstvenih ustanova, dostignuti stupanj razvoja medicinske znanos-
ti, terminologiju u dijagnostici i niz drugih dinitelja znatajnih za povi-
jest zdravstva u negdainjoj austrijskoj pokrajini Istri.
